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SECRETARIA DEL MINISTRO
Habilitación r04110 Oficiales de Alféreces
de Fragata.
Orden Ministerial núm. 812/60. La escasez
de Oficiales subalternos del Cuerpo General de la'
Armada ha de verse agravada en breve plazo por
la entrada en servicio de los buques incluidos en el
Programa de Modernización.
Para remediar esta escasez, y como resultado de
la propuesta formulada por el Estado Mayor de la
Armada y de conformidad con lo informado por la
Jefatura Superior de Contabilidad y Asesoría Gene
ral, se dispone que los Alféreces de Fragata-Alum
nos que a continuación se reseñan se consideren, a
partir del día 915 del presente mes de marzo, habili
tados provisionalmente como Oficiales, en consonan,
cia con lo dispuesto en el artículo 42 del torno I, tra
tado 2.°, título 1.° de las Ordenanzas Generales de
la Armada :
11,
Don Rafael de Morales Romero.
Don Francisco José Núñez Lacaci.
Don :losé Alejandro Ameneiros Campos.
Don Marcelino García Teibel.
Don Ricardo Conforto Galán.
Don Mariano Camazano Vérez.
Don Luis Molíns Sáenz-Díez.
Don Ubaldo Manuel Parga Gigosos.
Don Gabriel Fernández de Bobadilla San R.omán.
Don Vicente Cuquerella Jarillo.
Don Jaime Olivé García.
Don Santiago Gibert Crespo.
Don Enriqüe Luis Amador González-Cal.
Don Juan Vázquez-Armero Durán.
Don José María Romero Morán.•Don Angel Cuevas Vegas.
Don Antonio Estevan Alberto.
Don Fernando . García-Ganges Díez.
Don Alfonso Candela García.
Don Fernando González de Canales y López-Obrero:
Don José Milán Díez.
Don Pedro Lapique Quiñones.
Don José Luis Fernández y Taviel de Andrade.
Don Carmelo Coeli° Roqueta.
Don Eugenio Valero Lazaga.
Don Juan José Buhigas Tapias.
Don Juan Fernando Montenegro Calvar.
Don José María Pascual del Río.
,Don Angel Bueno Bueno.
Don Enrique Manera Bassa.
Durante el período de habilitación, estos Alféreces
de Fragata no estarán exentos de las prescripcionesgenerales de su actual Reglamento en cuanto no se
Oponga al servicio que como Oficiales desempeñen;queda, sin embargo, exceptuado para ellos lo que este
Reglamento ordena en lo referente al alojamiento a
bordo, que deberán disfrutarlo como Oficiales del
buque, a fin de que puedan dedicarse con la nece
saria comodidad a los trabajos que reclame el ser
vicio que ahora se les encomienda ; también se les
otorga la prerrogativa de arranchar en la Cámara
de Oficiales.-
Se encarece a las Autoridades jurisdiccionales de
las cuales dependen loá buques en los que embarquen
estos Alféreces de Fragata habilitados de Oficial vi
gilen con el mayor esmero el cumplimiento de- estas
disposiciones, dictadas en bien del servicio, v que, al
transmitirlas a los Comandantes de buques, exijan la
más estrecha responsabilidad sobre su observancia.
Madrid, 8 de marzo de 1960.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 813/60. Se nombra
Segundo Comandante del crucero Canarias al Capi
tán de Fragata (AS) don Faustino Rubalcaba Tron
coso, que deberá cesar como Jefe de Instrucción de
la Escuela de Mecánicos.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 8 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 814/60. — Se dispone
que los Alféreces de Fragata habilitados de Alféreces
de Navíopasen a los destinos que a continuación se in
dican:
Crucero Canarias._
Don Rafael Morales Romero.
Don Francisco José Núñez Lacaci.
Don Marcelino García Teibel.
Don Ricardo Conforto Galán.
Don Mariano Camazano Vérez.
Don Gabriel Fernández de Bobadilla San Román.Don Vicente Cuquerella Jarillo.Don Enrique Luis Amador González-Cal.
Don José María Romero Morán.
Don Angel Cuevas Vegas.
Don Antonio Estevan Alberto.
Don Fernando García-Ganges Díez.
Don Juan José Buhigas Tapias.
Crucero Almirante Cervera.
Don Juan Fernando Montenegro Calvar.Don José María Pascual del Río.
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Don José Luis Fernández y Taviel de Andrade.
Don Carmelo -Coeli° Roqueta.
Crucero Galicia..
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
,Don
José Alejandro Ameneiros Campos.
Luis Molíns Sáenz Díez.
Ubaldo Manuel Parga Gigosos.
Jaime Olive García.
Primera Flotilla de Destructores.
Fernando González de Canales y López-Obrero.
José 'Milán Díez.
Pedro Lapique Quiñones.
Tercera Flotilla de Destructores.
Santiago Giber Crespo.
Juan Vázquez Armero Durán.
Alfonso Candela García.
Minador Eolo.
Don Eugenio Valero Lazaga.
Minador Neptuno.
Don Enrique Manera Bassa:
Minador Tritón.
Don- Angel Bueno Bueno.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
urgente.
Madrid, 8 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. .. .
ABARZUZA
Y
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 815/60. Se \dispone
que el Teniente de Navío, diplomado en Estudios Su:-
periores e ingeniero Naval de la Armada, D. Rafael
de Ojeda Nogués, dedique sus futuras actividades en
la Marina al ejercicio pleno y exclusivo de sus conoci
mientos, quedando, a todos los efectos; comprendido
en los artículos primero y segundo de la Ley de 17 de
julio de 195)'6 (D. O. núm. 160) y demás disposiciones
complementarias.
Madrid, 3 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
E
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 816/60 (D): De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal y lo informádb por la ftinta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se promueve al empleo de Mecá
nico mayor de primera al de segunda D. Argimiro
Santana Bascoechea, con antigüedad del día 28 de fé
•
•
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brero tiltimo y efectos administrativos de 1 del mes
actual.
Madrid, 3 de marzo- de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal, Contralmirante Tefe de la "Primera División
ele la Flota y Generales Jefe9Superior de Contaiii
lidad e Interventor Central de la .Armada.
Orden Ministerial núm. 817/60 (D). De con
formidad con lo prgpuesto por el Servicio de Per
sonal y lo informado por la. junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca al de
segunda D. Antonio Costa Reig, con antigüedad del
día 29 de febrero último y efectos administrativos
-de 1 del mes actual.
Madrid, 3 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excrrios. Sres. Capitán General del 'Departamento
'Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servi
cio de Personal y Generales Jefe Superior de Con
-
tabilidad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núin. 818/60 (D). Para
cubrir vacánte existente en el empleo, de Celador Ma
yor de segunda de Puerto y Pesca del Cupo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo se promueve
al expresado empleo al primero D. Joaquín Ruiz Pi
• eón, con aritigüedad del día 25 de febrero último y
efectos administrativos de 1 del mes actual, debiendo
escalafonarse a continuación .del de su nuevo empleo
D. Vicente Fernández Castillo.
Madrid, 3 de ,marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo' de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de Con
- tabilidad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 819/60 (p). De con
formidad c-on lo propliesto por el Servicio de Personal
v lo informado por la Junta Permanente del Cuerpo d
Suboficiales, se promueve al empleo de Vigía Mayor
de primera. de Semáf6ros al de segunda D. Rafael Vi
ciana Sánchez, con antigüedad del -día 26 de febrero
último y efectos administrativos de 1 del actual.
• Madrid, 3 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán Genei'al del Departamento
Marítimo de El Ferr.ol del Caudillo, Almirante je
fe del Servicio de Personal y Generales jefe Su
perior de Contabilidad e Interventor Central de
la Arma-da.
•
•
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Destinos.
Página 459.
Orden Ministerial núm. 820/60. Se aprueba
la determinación adoptada por el Almirante Jefe de
la Jurisdicción Central al disponer, en 23 de' febre
ro del ¿trio. en curso, que el Mozo de Oficio de este
Ministerio D. Antonio Moral Luna cese en el destino
que actualmente desempeña y pase a prestar sus ser
vicios en el Alto Estado Mayor, con carácter forzoso.
Madrid, 3 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZU.ZA
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 821/60 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de *Instrucción
de este Ministerio, se- dispone que el Mecánico pri
mero D. Cipriano García Anca desempeñe en la Es
cuela de Maniobra a bordo del pontón-escuela Gala
tea el cargo de Ayudante Instructor, a partir del día
4 de febrero último, en relevo del Mecánico Ma-yor
de primera D. José Prieto Gil. ,
Madrid, 3 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. ..
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 822/60 (D). — En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la' jefatura de 'Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Electricista pri
mero D. Carmelo Ríos Egea desempeñe en la Escue'
la de Submarinos el cargo de Ayudante Instructor, a
partir del día 9 de febrero último, en relevo del de
su igual clase y empleo D..Pedro Pena Mosquera.
Madrid, 3 de marzo de 1960. s
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm..823/60 (D). — En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Electrónico se
gundo D. Miguel Colón Vicéns desempeñe en la Es
cuela de Armas- Submarinas el cargo de Ayudante
Instructor, a partir del día 4 de febrero último.
Madrid, 3 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos.
• • •
Dere'chos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 824/60 (D). Como
comprendidos en el apartado A) del artículo único del
.Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en
relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembrede 1951 (D. G. núm. 291) y Orden Ministerial deHacienda de 20 de febrero de 1952 (D.,0. núm. 48),
y de acuerdo con lo determinado en la Orden de este
a
Ministerio de 5 de abril de 195Z (1). U. num.
ampliada por la de 8 de noviembre de 1954 (D..O. ni
mero 257), se dispone la aplicación de los beneficio
que sobre derechos pasivos máximos conceden las di
posiciones citadas al personal de Sargentos Fogonero
que se relaciona :
Don- Ñicolás González Baena.
Don José Campillo Martínez.
Madrid, 3 de marzo de, 1960.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 825/60 (D). — Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. José Estrada Ma
cías pase a la situación de "retirado" el día 19 de
agosto de 1960, por cumplir en la expresada fecha 11.
edad reglamentaria para sello, quedando pendiente de
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 3 de marzo de 1960.
. ABARZUZA
Excmos. Sres.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos' de idiomas en Madrid.
•■•
Orden Ministerial núm. 826/60. — Como resul
tado de la cnvocatoria celebrada al efecto, ven-
go en disponer que; sin cesar en sus destinos, el
personál que a continuación se relaciona realice
en la Escuela de Idiomas de _Madrid, a partir d'el
-día 7 del actual, los cursos que se indican:
INGLES
Jefes y Oficiales.
Grupo "A" (capacitación)-.
Capitán de Fragata D. Gabriel Pita da Veig-aSanz.
Capitán de Corbeta D. Jesús Esparza de Or
dozgoiti.
Comandante Auditor D. Rafael Rometp Al
varez.
Grupo "B" (normal)
Capitán de Fragata D. Rafael Márquez Piñeíro.
Capitán de CorbetA D. Ricardo Cruz Requejo.Comandante de Infantería de Marina D. JoséGarcía Arias.
•
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Teniente de Navío D. Pedro Miranda Cuesta.
Teniente de Navío D. José L. Martínez Avial.
Grupo "C" (prácticas para perfeccionamiento).
Capitán de Navío D. Manuel Pasquín Dabán.
Capitán de Navío D. José Estrán L6pez.
Capitán de Fragata D. Gregorio Guitián Vieito.
Capitán de Fragata D. Luis Delgado Manza
nares.
•
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Guillermo Estarellas Marcús.
Capitán de Corbeta D. Raúl Hermida y Sán
chez de León.
Comandante de Infantería de Marina D. Joa
quín González de Canales.
Suboficiales.
Grupo "A" (capacitación).
Brigada de Infantería de Marina D. Miguel
García Díaz.
Escribiente primero D. Francisco García Ra
mos.
Escribiente segundo D. Benito González Ca
pilla.
Sargento de Infantería de Marina D. Laureano
Fernández Abad.
Grupo "B" (normal).
Escribiente Mayor de segunda D. Agustín Ro
mero Coello.
Escribiente primero D. Eduardo .Tea-nnot Lomba.
Sanitario primero D. Fausto Fernández Orive.
Brigada de Infantería de Marina t). Angel Ten
zano Muiños.
Escribiente segundo D. Antonio Muñiz de León.
Sanitario segundo D. Celso Rodríguez Ares.
FRANCES
Jefes y Oficiales.
Grupo "B" (prácticas para perfeccionamiento).
Capitán de Navío D. Manuel Pasquín Daban.
Capitán de Fragata D. Luis Leal.
Teniente Coronel de Intendencia D. Juan Ar
man Macía.
Comandante de Intendencia D. Ramón Gonzá
lez-Tablas- Mendizábal.
Capitán de Intervención D. Augusto Duperier
Moreno.
La duración de los cursos y holiario de clases
será el siguiente :
_
INGLES
Jefes y Oficiales.
Grupo "A' (capacitación).
Duración : Cinco meses.
Horario : 115e 16,00 a 17,30.
_
Todos los días hábiles, excepto los sábados.
Grupo "B" (normal).
Duración : Cinco_ meses.
horario: De 17,30 a 19,00.
Todos los días hábiles, excepto los sábados.
Grupo "C'. (prácticas para perfeccionamiento).
Duración : Cinco meses.
Horario : De 16,00 a 18,30.
Todos los días hábiles, excepto los sábados.
Suboficiales.
Grupo "A" (capacitación).
Duración : Cinco meses.
Horario: De 19,00 a 21,00.
Todos los días hábiles, excepto los sábados.
Grupo "B" (normal).
Duración : Cinco meses.
Horario : De 19,00 a 21,00.
Todos los días hábiles,' excepto los sabados.
FRANCES
Jefes y Oficiales.
Grupo "B" (prácticas para perfeccionamiento).
Duración : Cinco meses.
Horario : 18,00 a 19,30.
Todos los días hábiles excepto los sábados.
El abandono injustificado de los cursos una vez
seleccionados o la falta de asistencia no justifica
da durante treinta 'horas en cualquier curso im
plicará la baja automática en los mismos y la in
capacidad para. realizar otros posteriores median
te la correspondiente Orden Ministerial.
Madrid, 3 de marzo de 1960.
ARARZUZA
Títulos de utilidad rara la Marina.
Orden Ministerial núm. 827/60. — El Tenien
te de Navío a Mariano Blanco González se halla
comprendido en lo dispuesto en. la Orden Ministe
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rial de 12 de noviembre de 1956 (D. O. núm. 255),
por haber obtenido el título de Ingeniero Naval en
- la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
de esta capital, a partir de 18 de enero de 1958.
Madrid, 3 de marzo de 1960..
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
ABARZUZA
Prácticas de Alumnos.
Orden Ministerial núm. 828/60. De acuerdo
con lo previsto en el vigente plan de estudios de la
Escuela Naval Militar, se dispone que los Alféreces
Alumnos que componen la 36 promoción de Intenden
cia, constituyendo dos grüpos de seis Alumnos, reali
cen un período de prácticas en el Almacén de Vestua
rios y Comisaría del Arsenal del Departamento Ma
ái rítimo dé El Ferrol del Caudillo, como a continuación
C" se indica, embarcando. durante el mismo en los bu
ques afectos a la Escuela de Mecánicos :
Del 10 de marzo al 10 de abril.
Del 20 de abril al 20 de mayo.
,
Durante las citadas prácticas, dichos Alféreces
Alumnos percibirán, como incremento a sus haberes
normales, exclusivamente la gratificación de embarco
reglamentaria.
-
Madrid, 3 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. ..
.
Sres. ...
ABARZUZA
Oposiciones.
Orden Ministerial núm. 829/60. - Como resul
tado de la clasificación de instancias presentadas para
tomar parte en las oposiciones convocadas por la Orden Ministerial número 3.911/59, de 24 de diciem
bre de 1959 (D. O. púrn. 295), son admitidos a exa
men los opositores que a-continuación se relacionan,
con expresión del número que 'les ha correspondido
en el sorteo verificado en este Ministerio y las fechas
en que-deben efectuar su presentación en el mismo :
OPOSICIONES A INGRESO EN EL CUERPO
_ GENERAL
Primer grupo.
Lunes, 18 de abril, a las nueve horas.
1. D. Celso Milleiro Faririas.
2. D. Luis María Pastor Puebla.
3. D. José Luis Sánchez de Murcia.
4. D. José Manuel Ravina Martín.
5. D. Francisco Javier Serrano Ortín.6. D. Fernando Saura y Manuel de Villena,
7. D. Teodoro de Leste Contreras.
8. D. Víctor Quiroga Martínez.
9. D. Eduardo Vélez del Rivero.
10. D. José Andrés Prieto Cagiga.
11. D. Rosendo Fuertes Eiroa.
12. D. José María Rivas González.
13. D. Francisco José Español Jofre
14. D. José Javier de Oteyza Copa.
15. D. Francisco Sanmartín de Artiriano.
16. D. José María Suárez Pérez.
17. D. Emilio Liario Elvira.
18. D. Manuel Calvo Freijomil.
19. D. Antonio Ugarte de la Azuela.
20. D. Juan Antonio Muñoz Roig.
21. D. Juan Luis Vizoso Rodríguez.
22. D. Carlos °l'ate Español.
23. D. Pedro Garau García.
24. D. Cándido Ramírez García.
25. D. Jesús Pilleiro García.
26. D. Enrique Ros *de la Huerta.
27. D. Juan Díaz Domínguez.
28. D. José Guillermo Santos Torrado.
29. D. Rafael Vidal-Abarca Gámez.
30. D. Marcelino González Fernández.
31. D. Rafael Pintó Poch.
32. D. José María Suanzes González.,
33. D. José Juan Sala Santa Ana.
34. D. Joaquín del Río García de Sola.
35. D. Francisco Javier del Corral Caballero.
36. D. Antonio Barrera Sánchez.
37. D. Juan González Moto.
38. D. Guillermo Torres González-Novelles.
39. D. Juan Valero Avezuela.
40. D. Juan Martínez Pardavila.
41. D. José Luis Carmona .Mendoza.
42. D. Ramón Rodríguez-Villamil de Dolarea.
43. D. José Carlos Freire Cortizas.
44. D. Joaquín Almansa Muñoz-Delgado.
45. D. Ricardo Manuel Vieitez Rueda.
46. D. Andrés Narváez Patiño.
47. D. Andrés Mosquera Gómez.
48. D. tanuel López Castrillón.
49. D. Francisco Javier Navas Fossi.
50.* D. Hipólito Casal López.
51. D. Antonio Planelles Lazaga. .
52., D. José Manuel de Olives Mercadal.
53. D. Juan José Arbolí González.
54. D. Jesús Leal Maldonado.
55. D. Cristián Alvarez de Cienfuegos Giménez.56. D. José Tomás Fernández Bardo.
57. D. José Antonio Sordo del Villar.
58. D. Luis Bai-berá Moreno.
59. D. Luis Sáinz Aja.
60. D. Gaspar Augusto Cruañes Cruaties.
61. D. Joaquín Abarzuza Abarzuza. Plaza de
gracia.
62. D. Luis María Quiroga Gómez.63. D. Jesús Bringas Andú•jar.
64. D. José Carlos Manzano Gutiérrez.
65. D. Victoriano Sánchez-Barcáiztegui Gutiérrez
de Bustamante. Plaza de gracia.
de Villegas.
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66. D. Antonio Carmona Mendoza.
67. D. Antonio Pacios Traverso.
68. D. Fernando Voig Matud.
69. D. Enrique Montalbo Bescós.
70. D. José Manuel Castell González.
71. D. Fernando González González-Arizmendi.
72. D. José Alfonso Salgueiro Armada.
73. D. José Luis Alvarez Llopis.
Segundo grupo.
Martes, 19 de abril, a las nueve horas.
74. D. Luis Martín Avilés.
75. D. Juan Eduardo Pérez Bouza.
76. D. José IgnaciQ González Cabrillo.
77. D. Antonio Rey Hoppe.
78. D. Antonio García Barral.
79. D. Jesús López Mouriz.
80._ D. Alberto Monteverdei Gavilanes.
81. D. Manuel Fernández-Posse de Arnáiz.
82. D. José Antonio Amado Iglesias.
83. D. José Antonio_ Torres- Malcolm.
- 84. D. Manuel Angel Martínez Prieto.
85. D. Benigno Rodríguez González-Aller.
86. D. Ricardo Fernández Morales.
87. D. Luis AlfQnso Llaca Gáxcía-Alonso. -
88. D. José Manuel Sánchez Oliva.
89. D. José Luis Herrero Paadín.
90. D. José Ramón Salazar de Aranzábal.
91. D. Vicente Cortizas Lledlas.
92. D. Pedro Brufao García.
93. D. Ramón López Alemanv.
94. D. Balbino López Fernández.
95. D. Guillermo Fernández Tárrago.
96. D. Santiago González-Llanos Galvache.
97. D. Manuel Torres Viqueira. -
98. D. José Manuel Marco Franco.
99. D. Emilio Rodríguez Junquera.
100. D. Francisco Javier de Elizalde González.
101. D. Francisco Javier Mena Mínguez.
102. D. José Francisco Javier Puig Solla.
103. D. José, Eduardo Escribano Martínez.
104. D. Mariano Ugarte de la Azuela.
105. D. Angel Manuel Tello Valero.
106. D. Rafael Márquez Montero.
107. D. Antonio Luis Jesús Aparicio González.
108. D. José Luis Rodríguez González-Aller.
109.' D. José Félix Fernández-Prieto Martínez.-
Documentación incompleta.
110. D. Federico Valera Lino.
111. D. José María Cervera García.
112. D. Carlos Díez de Tejada y Ceballos Zaiga.
113. D. Ramón Touza Prieto.
114. D. Emilio Hidalgo García.
115. D. Cipriano Pereira Seoane.
116. D. Jesús Sueiras Area.
117. D. • Francisco González Fernández.
118. D. Manuel de Arnáiz Piñeiro.
119. D. José Antonio Font Ramis.
120. D. Andrés Blanco Prieto.
Nzozw.
121. D. Antonio Zaráuz Soler-Espia-uba.
122. D. Luis Felipe Seijo Salazar.
123. D. Alarma María Abal López-Valeiras.
O 124. D. Fernando Novoa Botas.
125. D. Francisco Landeira Lourido.
126. D. Francisco del Campo García.
127. D. José María Castro Ibáñez. -
128. D. José Cristóbal Sánchez-Mayendía Alcán
tara.
129. D. Miguel Angel Cervera Sardá
O 130. D. José María Fernández López
131. D. Francisco Mas Recober.
132. D. Ricardo Ledo Tenreiro.
133. D. Guillermo Ruiz de Luna del
134. D. Juan Trigo del Río.
135. D. -jesús Mariño Rodríguez.
136. D. Luis Carlos Soneira Patiño.
137. D. José Antonio Garrido Guerre
138. D. Carlos López García.
139. D. Ignacio Fernández Millán. •
140. D. Antonio Blázquez García.
141. D. Juan Luis García Seijas.
142. D. Sebastián Núñez Simón.
143. D. Fernando Dueñas Díaz.
O 144-. D. Miguel Hernández Moreno.
145. D. Antonio Manuel .Torquera Ca
146. D. Juan José Martínez_ Vázquez
•
Pino.
ro.
rral.
Miércoles,
Tercer grupo.
20 de 'abril, a las nueve horas.
147. D. Angel Velasco Rey.
148. D. Pedro Cabot Jaum-e.
149. D. Francisco Manuel Pardavila Crespo.
150. D. Juan Manuel Fabregat Sisto.
151. D. .Faustinb González Caballero.
152. D. Carlos Martínez-Valverde • García.
153. D. José Castro Luaces.
154. D. Miguel Pelayo García.
155. D. José Manuel Veiga García.
156. D. Arturo Redondo Esperante.
157. D. Francisco Javier Sánchez Gárate.
158. D. Juan Rafael López Eady.
159. D. Alberto Akalá Martínez.
160. D. Rafael Rengifo) Cabeza.
161. D. Félix Aniel-Quiroga de Benito.
162. D. Pedro María de Garagorri Otero.
163. D. José Manuel Salvadores Pumariño.
164. D. Francisco Javier Oubiña Oubiña.
165. D. Fermín Moscoso del Prado Calvin.
166. D. José Eduardo Cividanes Rodríguez.
167. D. Mahuel Cuerda Ortega.
168. D. Javier de la Guardia Salvetti.
169. D. José Aurelio Esteban Castaños.
170. D. Juan Manuel Fernández Ternero.
171. D. Arturo Cañas Nuche.
172. D. Manuel de los Pinos Higo.
173. D. Julián Carlos Medran() Muñoz. •
174. D. Jaime Antonio ,Rocha Rodríguez.
175. D. Jerónimo Gutiérrez Gutiérrez.
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176. D. Fernando Martull Tourón.
177. D. Ventura Moreno Sanz.
178. D. Francisco Javier del Val Lujambio.
179. D. José María Gutiérrez Señán.
180. D. José Lagares Conchado.
.181. D. José Luis Martínez de Miguel.
182. D. José María Mesquida Paltré.
183. . D. Manuel Ruiz Robles.
184. D. Emilio Marín Fernández.
185. D. José Vicente Soto Lorenzo.
186. D. Pedro Durán Fernández.
187. D. Antonio González-Aller Suevós.
188. D. Carlos Pérez Casas.
189. D. Federico Tejedor González.
190. • D. Manuel Ristori Peláez.
'191. D. julio Avelino González Alvarez.
192. D. José María Lipúzcoa Tendero.
193. D. Daniel Dapena Fernández.
194. D. Alberto Pérez-Lorente Quirós.
-
195. D. Pedro Español Jofre de Villegas.
196. D. Guillermo Velázquez Rivera. _
197. D. Juan Carlos Rodríguez-Toubes Núñez.
198. D. Alfonso Hidalgo- Lndabu'ru.
199. D. Roberto Berral Domínguez.
200. D. -.Juan Carlos Salazar Camarero.
201. D. Francisco José Burgos Díaz.
202. D. julio Sanmartín Fernández.
203. D. Diego Barquero Sánchez.
204. D. José Felpeto Cartelle.
205. D. Fernando Serrano Martínez.
206, D. José Luis Vilar Nodar.
207. D. José Lorenzo Vázquez Ferro.
208. D. José María Samaniego Oviedo.
209. D. Fernando Beceiro Yáñez.
210. D. Víctor Manuel Touriño Soñara.
211-. D. Tomás González González.
212. D. Antonio Raina Contrera.
213. D. Juan Antonio Rodríguez Prieto.214. D. Segundo Martínez Silva.
21,5. D. Carlos Márquez Montero,.
,216. D. Jorge Barrera García. •
217. D. Mario Sánchez-Barriga Fernández.
218. D. Juan José Valle Torrado.
219. D. Ramón García García. •
Cuarto grupo.
Jueves, 21 de abril, a las nueve horas.
220. D. Isidoro Díez Arenal.
221. D. Melchor López Leira.
222. D. Cristóbal ,Armario Sanchiz.
223. D. Eduardo Armada Vadillo.
224. D. Alfonso García Ramos.
225. D: José María Casas Lao. .
226. D. Francisco Montenegro Calvar.
227. D. Juan Manuel Díaz Pedreiro.
228. D. Alfredo Flores Solares.
229. D. Antonio González Ferra-ri.
230. D. Miguel Guitart Poch.
231. D. Gonzalo González Rodríguez.232. D. Manuel Alvarez Rodríguez.
233. D. Pedro Luis Fondevila Silva.
234. D. Antonio 1VIon -Bonome.
235.* D. Arturo Díaz Marín.-Plaza de gracia.
236. D. José Manuel Orenga Ortega.
237. D. Manuel de la Cruz González-Novelles.
238. D. Ignacio Crespo Páramo.
239. D. Manuel Baldasano Supervielle.
240. D. Miguel Torrente Gallego.
241. D. Pedro María Fernández Estalayo.
242. D: Antonio Posada Cuevas.
243. D. Juan Angel Arana García.
244. D. Francisco Javier García-Peñuela Negrón.
245. D. Angel ,Velasco Zamora.
246. D. Victoriano Luis Rivas Móntero.
247. D. José Aguilar Romero.
248. D. Manuel Navarro González.
249. D. José Rosano Vilches.
250. D. Rafael Ramírez Ruiz.
251. D. José Joaquín Bragé Barros.
252. D. Juan Manuel Vázquez Fernández_
253. D. Ernesto Maristany Yusia.
254. D. Constantino Camarasa Revert.
255. D. Joaquín Navas Martín.
256. D. Francisco José Martínez Olivares.
257. D. Salvador García-junco Rodríguez jurado.
258. D. Ramón Díaz Martínez. -
259. D. Luis ()fíate Español.
260. D. Enrique Antonio Botia García.
-261. D. Javier Vázquez-Dodero de Bonifaz.
262. D. Francisco José Súnico Varela.
263. a Antonio Vicente López Cao.
264. D. Mariano Planelles Lazaga.
265. IX José León Herrero Dabán.
266. D. Salvador Pastor-iza Martínez.
267. D. José Manuel Duque Alonso.
268. D. Celso López CorneSo.
269. D. Jesús Manuel Vizoso Dorado.
270. D. Julián Alvarez Campo.
271. D. Emérito Alvarez Naveiro.
272. D. Ignacio Ramos Escudero.
273. D. Francisco -Javier Belascoaín Bastarreche.
274. D. José Pifieiro Martínez.
275. D. Antonio Beltrán Aróstegui:
276. D. Gerardo Lorenzo Martínez.
277. D. José Manuel Braña Pino.
278. D. Manuel Odero Rodríguez.
279. D. Fernando Moreno Pinedo.
280. D. Francisco Rosano Vilches.
281. D. "facobo Casares Ozores.
282. D. Gabriel Sarrér Iparraguirre.
283. D. José Alberto Galvadie Valero.
284. D. Rafael Rodríguez Ferrer.
285. D. Hermenégildo Franco Castañón.
286. D. José Manuel Negrete Rico.
287. D. Fernando Alcina del Cuvillo.
288. D. Enrique Morales Castillo.
289. D. Manuel Forero García.
290. D. Fernando Rodríguez Aliaga.291. D. Pedro Zarandona Vidal.
292. D. Agustín Piñero Barquín.
293. D. Justo Alvariño Saavedra.
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OPOSICIONES A INGRESO EN EL CUERPO
DE•INTENDENCIA
Todos los opositores.
Lunes, 16 .de mayo, a las nueve horas.
1. D. José Antonio Goicoechea Ruiz-Pery.
9. D. Alberto Pérez-Lorente Ouirós.
•...
3. D. José María Rivas González.
4. D. Federico Tejedor González.
5. D. Balbino López Fernández.
6. D. 1\i1arcos Fernández Martíneto.
7. D. Federico Varela Lino.
8. D. Rafael Lachica Sánchez.
9. D. Manuel Fernández-Po_sse de Arnáiz.
10. D. Segundo Martínez Silva.
11. D. Justo Alvarifío Saavedra.
12. D. Emilio Marín Fernández.
13. D. Guillermo Joaquín Fernández Tárrago.
14. D. Luis María Ouiroga Gómez.
15. D. José Vicente Soto Lorenzo.
16. D. Angel Santos Oliva.
17. D. Juan Luis García Seijas.
18. D. Ricardo Fernández Morales.
19. D. Francisco Rosano Vilches.
20. IX Fernando Moreno Pinedo.
21. D. joaqúín Berenguer Maciá.
22. D. Pedro María Fernández Estalayo.
23. D. .Tesús Sueiras Area.
24. D. Juan Carlos Salazar Camarero.
25. D. Juan Valer° Avezuela.
26. D. Enrique Ros de la Huerta.
27. D. Gonzalo Alonso González.
28. D. _Manuel Navarro González.
29. D. Pedro Cabot _Taume.
30. D. Ignacio Crespo Páramo.
31. D. Antonio González Ferrari.
32. D. Ignacio Ramos Escudero.
33. D. Fernando Rodríguez Aliaga.
34. D. Manuel Forero García.
35. D. Rafael Núñez Simón.
36. D. Juan Manuel Díaz Pedreiro.
37. D. José Luis Herrero Paadín.
38. D. Ventura Moreno Sanz.
39. D. Tomás González González.
40. D. Agustín Pilero Barquín.
41. D. Faustino González Caballero.
42. D. Gaspar Augusto Cruafies Cruaries.
43. D. José María Suanzes González.
44. D. :fosé Manuel Negrete Rico.
45. D. Arturo Redondo Esperante.
46. D. Manuel Angel Vivero -Vidal.
47. D. José Antonio Torres Malcolm.
48. D. Antonio Reig' Monzó.
49. D. Juan Manuel Fabregat Sisto.
50. D. 'Rosendo Fuertes Eiroa.
51. D. José Lagares Conchado.
52. D. Rafael Vidal-Abarca Gámez.
53. D. Francisco Ortiz Chaparro.
54. D. Manuel de la Cruz González-Novelles.
55. D. Pedro Luis María Fondevila Silva.
56. D. Antonio Vicente Lópeí Cao.--Documenta
ción incompleta.
57. D.
58. D.
59. D.
60. D.
61. D.
62. D.
63. D.
64. D.
65. D.
66. D.
67. D.
68. D.
69. D.
70. D.
71. D.
72. D.
73. D.
74. D.
75. D.
76. D.
77. •.
78. D.
79. D.
80. D.
81. D.
82. D.
83. D.
84. D.
85. D.
86. D.
87. D.
88. D.
89. D.
90. D.
91. D.
92. D.
93. D.
94. D.
95. D.
96. D.
97. D.
98. D.
99. D.
100. D.
101. D.
102. D.
103. D.
104. D.
105. D.
106. D.
107. D.
108. D.
109. D.
110. D.
111. D.
112. D.
113. D.
114. D.
José Félix Fernández-Prieto Martínez.
Ricardo Ledo Tenreiro.
Cándido Ramírez García.
Francisco José Burgos Díaz.
Miguel Guitart Poch.
Guillermo Ruiz de Luna y del Pino.
Luis Sáinz Aja.
Juan Angel Arana García.
Antonio García Barral.
Ignacio Fernández Millán.
Daniel Dapena Fernández.
Fernando Martull Tourón.
José Freire Cortizas.
José Ag-uilar Romero.
Manuel de Arnáiz Pirieirev.
Emérito Alvarez Naveiro.
Ramón Rodríguez-Villamil de Dolarea.
Francisco Javier Belascoaín Bastarreche.
Francisco José Español jofre de Villegas.
Rafael Márquez Montero.
José Rosano Vilches.
Juan Eduardo Pérez Bouza.
Jesús López Mouriz.
Mariano Ugarte de la Azuela.
Arturo Díaz Marín.-Plaza de gracia.
José Luis Vilar Nodar.
José Luis Carmona Mendoza.
Pedro Durán Fernández.
-fosé Luis Alvarez Llopis.
José María Cervera García.
Alfredo Antonio Flores Solares.
Fernando Sanjuán de la Rocha.
Juan Martínez Pardavila.
-
Miguel Angel Cervera Sardá.
Victoriano Luis Rivas Montero.
Antonio Manuel Jorquera Carral.
José Manuel Sánchez Oliva.
José Felpeto Cartelle.
'Rafael Ramírez Ruiz.
Sebastián Núñez Simón.
Francisco Javier de Elizalde Laínez.
Antonio" Planelles Lazaga.
José Andrés Prieto Cagiga.
Juan Trigo del Río.
fosé María Samaniego Oviedo.
José Francisco Javier Puiz Solla.
José Alfonso Salgueiro Armada.
Andrés Blanco Prieto.
José Antonio Amado Iglesias.
Francisco del Campo García.
José Manuel Castell González.
Carlos López García.
Pedro Brufao García.
Juan José Arbolí González.
Mariano Planelles Lazaga.
jaCobo Casares* Ozores.
Ramón Touza Prieto.
Miguel Hernández Moreno.
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115. D. Fernando González González-Arizmendi.
116. D. Luis Fernando Prat Pastor.
117. D. Manuel Angel Martínez Prieto.
118. D. Antonio Zarauz Soler-Espiauba.
119. D. Fernándo Novoa Botas.
120. D: Salvador García-Junco Rodríguez-Jurado.
121. D. Joaquín Almansa Muñoz-Delgado.
122. D, Melchor López Leira.
123. D. Manuel María Abal López-Valeiras.
124. D. Jaime. Rocha Rodríguez.
125. D. Luis Martín Avilés.
126. D. Francisca Javier Mena Míngtez.
127. ID. José María Castro Ibáñez.
128. D. Manuel Barrios Marset.
129. D. Ramón Díaz Martínez.
130. D. José María Fernández López.
131. D. Francisco Más Recober.
132. D. Francisco Javier Oubiña Oubiña.
133. D. Francisco Montenegro Calvar.
134. D. Andrés Mosquera Gómez.ri 135. D. Francisco José Martínez Olivares.k 136. D. Luis Carlos Soneira Patiño.
137. D. José María Aranda Gómez.
138. D. Antonio Rey Hoppe.
139. D. Manuel López Castrillón.
140. D. Ernesto Maristany Yusta:1-41. D. Celso Milleiro Fariñas.
142.* D. Enrique Montalbo Bescós.
143. D. Guillermo Torres González-Novelles.
144. D. Antonio Carmona Mendoza.
145. D. Ricardo Manuel Vieitez Rueda.
146. D. ^José Manuel. Veiga García.
147. D. Pedro Español Jofre de Villegas.
148. D. Juan Antonio Rodríguez Prieto.
149. D. Julio Avelino González Alvarez.
150. D. José Lorenzo Vázquez Ferro.
151. D. Emilio Liaño Elvira..
152. D. Vicente Cortizas Lledias.
153. D. Juan José Díaz Domínguez.154. D. Angel Pastor Fernández.-Plaza de gracia.155. D. Fernando Beceiro Yáñez.
156. D. José Manuel Marco Franco.
1, 157. D. Alejandro Cadarso Juanatey.
158. D. Javier Vázquez-Dodero de I3onifaz.
159. D. Julián Doval Souto.
160. D. Cristián Alvarez de Cienfuegos Giménez.
161. D. José Manuel Ravina Martín.
162. D. Gabriel Sarró Iparraguirre.163. D. José Manuel Braña Pino.
164. D. Fernando Alcina del Cuvillo.
165. D. Pedro Zaran.dona Vidal.
166. D. Francisco González Fernández.
167. D. Carlos Oriate. Español.
168. D: Antonio Neroño Parra.
169. D. José María Casas Lao.
170. D. Manuel Marín- Abollado.
171. D. Jesús Núñez Simón.
172. D. Jesús Mariño Rodríguez.173. D. Antonio Mon Bonome.
, 174. D. Gonzalo González Rodríguez.175. D. Fernando Serrano Martínez.
•
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182:
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
-206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
D. Francisco Manuel Pardavila Crespo.
D. Luis María Pastor Puebla.
D. José Manuel Salvadores Pumáriño.
D. Fernando Dueñas Díaz.
D. José 'Alberto de Francisco Pérez.
D. José Manuel Duque Alonso.
D. Francisco Landeira Lpurido.
D. Juan Manuel Vázquez Fernández.
D. Constantino Camarasa lievert.
D. Ántonio Pacios` Traverso.
D. José Guillermo Santos Torrado.
D. Emilio Hidalgo García.
D. José Piñeiro Martínez.
D. José Antonio Pastor Barros.
D. Antonio Luis Jesús Aparicio González.
D. Guillermo Velázquez Rivera.
D. Manuel Cuerda Ortega
D. José Joaquín Brne Barros.
D. José Luis Sánchez de Murcia.
D. Ramón García García.
D. Francisco José Súnico Varela.
D. Jorge Barrera García.
D. José Antonio -Garrido Guerrero.
D. Cipriano. Pereira Seoane.
D. Alfonso García Ramos.
D. Gerardo Lorenzo Martínez.
D. julio Sanmartín Fernández.
D. Damián Mirón Estévez. - Documentación
_incompleta.
D. Joaquín- del Río García Sola.
D. Mario Sánchez-Barriga Fernández.
' D. Hipólito Casal López.
D. Juan Luis Vizoso Rodríguez.
D. Luis Oñate Español.
D. Carlos Pérez Casas.
D. Víctor Manuel Touriño Soñara.
D. Alberto Alcalá Martínez.
D. Ramón López Alemany.
B. FernancÍo Voigt Matud.
D. Pedro Garau García.
D. Juan González M'Oro.
D. Eduardo Vélez del Rivero.
D. José Javier de Oteyza Copa.
D. Francisco San Martín de Artiriano
D. Manuel de los
•
Pinos Higo.
D. Antonio Posada Cuevas.
•
•
OPOSICIONES A INGnESO EN EL CUERPO
DE MAQUINAS
Todos los opositores.
Miércoles, 1.° de junio de 1960.
1. D. Mario Sánchez-Barriga Fernández.
2. D. Emilio Marín Fernández.
3. D. Constantino Camarasa Revert.
4. D. Federico Tejedor González.
5. D. Francisco Javier Serrano Ortín.
6. D. José Luis Herrero Paadín.
7. D. Ignacio Ramos Escudero.
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8. D. Gabriel Rejo Sanjuán.
9. D. Juan Trigo del Río.
10. D. Fernando Dueñas Díaz.
11. D. justo Alvariño Saavedra.
19. D. -Pedro Cabot jaume.
13. D. Jesús Mariño Rodríguez.
14. D. Antonio Mon Bonome.
15. D. Pedro Zarandona Vidal.
16. D. Eduardo Vélez del Rivero.
17. D. Daniel Dapena Fernández..
- 18. D. Atitomo Manuel Torquera Carral.
19. D. Jaime Rocha Rodríguez.
20. D. Fernando Moreno Pinedo.
21. D. José Félix Fernández Prieto Martínez.
22. D. Rafael Ramírez Ruiz. •
23. D. Pedro Brufao García.
24. D. Cándido Ramírez García.
95. D. Francisco Antonio Fernando Lorenzo.
_26. D. José Lorenzo Vázquez Ferro.
27. D. Rafael Núñez Simón.
28. D. Alberto Alcalá Martínez.
29. D. Francisco Manuel Parda-vila Crespo.
30. D. Pedro Luis María Fondevila Silva.
31. D. Emilio Liaño
32. D. Rafael Rengifo Cabeza.
33. D. José Manuel Orenga Ortega.
34. D. José Joaquín Brage Barros.
35. D. José Andrés Prieto- Cagiga.
36. D. Javier Vázquez Dodero de Bonifaz.
37. D. Juan Martínez Pardavila-.
38. D. Alberto Pérez-Lorente Quirós.
39. D. José Máría Samaniego "Oviedo.
40. - D. Antonio Barrera Sánchez.
41. D. Juan José Valle Torrado.
42. D. Salvador García-Junco Rodríguez-Jurado.
43. D. Marcelino González Fernández.
44. D. Ignacio Crespo Páramo.
45. D. Ricardo Manuel Vieitéz Rueda.
46. D. José Francisco Javier Puig Solla.
47. D. Juan Angel Arana García.
48. D. jesús Sueiras Area.
49. D. José Juan Sala Santa Ana.
50. D. Rósendo Fuertes Eiroa.
51. D. José Alberto_ de Francisco Pérez.
52. D. Fernando Voigt Matud.
53. D. José Javier de Oteyza Copa.
54. D. Andrés Mosquera Gómez.
55. D. Juan Manuel Díaz Pedreiro.
- 56. D. Antonio Vicente López Cao.
57. D. Ernesto Maristany Yusta.
58. D. Francisco Landeira Lourido. -
59. D. Luis Sáinz Aja.
60. D. Francisco Rosano Vilches. ,
61. D. Francisco Javier de Elizalde Laínez.
62. D. Jesús Piñeiro García.
63. D. Luis Carlos Soneira Patiño.
64. D. Alfonso Hidalgo Landaburu.-
65. D. Luis Martín Avilés.
66. • D. José María Aranda Gómez.
67. D. Faustino González Caballero.
68. D. Guillermo Velázquez Rivera.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92..
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
_111.
112.
113.
114.
115.
116.
D. José Alberto Galvache Valero.
D. Emilio Hidalgo García.
D. Francisco del Campo García.
D. Fernando Beceiro Yáñez.
D. Ramón Rodríguez-Villamil de Dolarea.
D. Juan Eduardo Pérez Bouza.
D. Pedro María Fernández Estalayo.
D: Pedro Garau García.
D. José Antonio Font Ramis.
D. Manuel Marín Abollado,
D. José Tomás Fernández Bardo.
D. Mariano Ugarte de la Azuela.
D. Juan Luis García Seijas.
D. José Luis Vilar Nodar.
D. Cipriano Pereira Seoane.
D. Pedro Durán Fernández.
D. José Luis Alvarez Llor?is.
D. Ricardo Fernández Morales.
D. Alfredo Antonio Flores Solares.
D. Víctor Manuel Touriño Soñara.
D. José Enrique Bouza Rodríguez.
D. •José Antonio Sordo del Villar.
D. Juan José Arbolí González.
D. Jesús López Mouriz.
D. Fernando Sanjuán de la Rocha.
D.- Alejandro Cadárso juanatey. --
D. Francisco José Martínez Olivares.
D. Cristóbal Armario Sanchiz.
D. Fernando Rodríguez Aliaga.
D. José .Lagares Conchado.
D. Antonio Posada Cuevas.
D. 'Federico Varela Lino.
D. Angel Velasco Rey. Documentación in
completa.
D. Balbino López Fernández.
D. Carlos Pérez Casas.
D., Andrés Blanco Prieto.
D. José Antonio Amado Iglesias.
D. Joaquín del Río García Sola.
D. Vicente Cortizas Lledias.
D. Carlos López García.
D. José María Fernández López.
D. Fernando Serrano Martínez.
D. José Manuel Marco Franco.
D. Jacobo Casares Ozores.
D. Enrique Morales CaStillo.
D. Antonio Carmona Mendoza.
D. José Antonio Garrido Guerrero.
D. Cristián Alvarez de Cienfuegos Gi
ménez.
117. D. Salvador Pastoriza Martínez.
•118. D. Fernando González González-Arizmendi.
119. D. Francisco José Burgos Díaz.
120. D. Fernando Novoa Botas.
121. D. José Manuel Negrete Rico.
122. D. Angel Manuel Tello Valero.
123. D. José Piñeiro Martínez.
124. D. Gerardo Lorenzo Martínez.
125. D. yuan Valero A-vezuela.
126. D. Antonio González Ferrari.
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127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.•
136.
1), José -María Castro Ibáñez.
D. Luis María Ouiroga Górbiez.
D. Enrique Antonio Botia García.
D. Juan Manuel Vázquez Fernández.
D. Francisco Mas Recobcr.
D. Julián Alvarez Campo.
D. Francisco Montenegro Calvar.'
D: Arturo Díaz Marín.-Plaza de gracia,.
D. -fosé Manuel de Olives Mercadal.
D. :Manuel Ruiz Robles.
137. D. Julián Doval Souto.
138. D. Antonio Rey Hoppe.
139. D. Enrique Montalbo Bescós.
140. D. T Ramón Salazar Aranzábal.
141. D. Luis Fernando Prat Pastor.
112. D. José Ignacio Rodríguez Cortacáns.
143. D. Luis María Pastro Puebla.
144. D. José Vicente Soto Lorenzo.
145. D. Ramón Touza Prieto..
1-16. D. juan Luis Vizoso Rodríguez.
147. D. *Damián Mirón Estévez. Documenta
.•ción incompleta.
148. D. Tulio Avelino González Alvarez.
149. D. :losé Alfonso- Salgueiro Armada.
150. D. Juan Manuel Fabregat Sisto.
151. D. Angel Pastor Fernández.
152. D. Manuel Forero García.
153. I). Joaquín Almansa Muñoz-Delgado.
154. D. Victoriano Luis Rivas ,Montero.
155. D. Joaquín Berenguer Maciá.
156. D. José María Cervera García.
157. D. rirancisco Javier Sánchez Gárate.
158. D. Manuel Angel Martínez Prieto.
159. D. Ramón García García.
160. D. José Manuel Duque Alonso.
161. D. Manuel Cuerda Ortega.
162. D. Gabriel Sarró Iparraguirre.
163. D. José Manuel Braña Pino.
164. D. Francisco Javier García-Pefluela Ne
grón.
O 165. D. José Carlos ,Freire• Cortizas.
166: D.. Guillermo Ruiz de Luna y del Pino.167. D. José Antonio' Pastro Barros.
168. D. Celso Milleiro Fariñas.
169. D. José Castro Luaces.
170. D. 'Antonio Paciós .Traverso.
171. D. Jorge Barrera García.
172. D. Fosé Tjuis Sánchez de Murcia.
173. D. Ricardo Ledo Tenreiro.
174. D. Alfonso García Ramos.
175. D. Manuel Barrios Mars'et.
176. D. Manuel María Abal López-Valeiras.177. D. José María Rivas. González.
178. D. José Manuel Salvadores Pumariño.
179. D. Víctor Quiroga Martínez.
180. D. Melchor López Leira.181. D. Francisco González Fernández182. D. Antonio Rodríguez Rodríguez.183. D. José Manuel Sánchez Oliva.
•
184.
185.
186.
187.
1.88.
189.
190.
191.
192.
193.
- 194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
209.
293.
204.
205.
205.
207.
208.
1). Fernando Martull Tourón.
D. Antonio Zarauz Soler-Espiauba.
D. Juan Manuel Fernández Ternero.
D. Manuel López Castrillón.
D. Juan José Martínez Vázquez.
.1). Gui11en-1=o Joageluín Ferilández Tárrago..
D. Francisco Sanmartín de Artiñano.
1). 11:mérito Alvarez Naveiro.
D. Francisco Javier Belascoaín Bastarreche.
D. Antonio Luis Jesús Aparicio' González.
D. Rafael Vidal-Abarca Gámez.
D. Ventura Moreno Sanz.
D. Julio Sanmartín Fernández.
D.,,Manuel Bedoya Balado. -
D. José Felpeto Cartelle.
D. Juan Antonio Rugía Vila.
D. Juan Carlos Salazar •Camarero.
D. Gonzalo González 'Rodríguez.
D. José Manuel Veiga García.
D. Manuel de los Pinos _Iñigo.
D. Juan- González Moro.
D. José‘ Eduardo Cividanes Rodríguez.D. Hipólito Casa- l López.
D. 'Miguel Angel Cervera Sardá.
D. Manuel Antonio Seijoso Docampo.
OPO,SICIONES A INGRESO EN EL CUERPO
-DE INFANTERIA DE MARINA
Todos los opositores.
- Lunes 20 de junio, a las 9,00 horas.
1. D. Agustín Piñero Barquín.2. D. Rafael Ramírez Ruiz.
3. D. Ventura Moreno Sanz.
4. D. Fernando Alcina del ,Cuvillo.
5. D. Cándido Ramírez García.
6. D: Antonio Zar'auz Soler-Espiauba.7: D. Celso Milleiro Fariñas.
8. D. José Vicente Soto Lorenzo.
9, D. Manuel Ristori Peláez.-
10. D. José Antonio Garrido Guerrero.11. D. justo Alvariño Saavedra.
12. D. Jesús Mariño Rodríguez.
13. D. Alberto Alcalá Martínez.
14. D. José Manuel Duque Alonso.15. D. Francisco Sanrnartín de Artiriano.16. D. José León Herrero. Dabán.
17. D. Daniel Dapena Fernández.
18. D. Jesús López Mouriz.
19.. D. José Manuel Salvadores Pumaririo.20. D. Fernando Novoa Botas.
21. D. Julio Avelino González Alvarez.22. D. Manuel Navarro González.
23. D. jósé .Manuel Negrete Rico.
24. D. 4ndrés Blanco Prieto.
25. D. Salvador Pastoriza Martínez.
do•
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26. D. Francisco Manuel Pardavila Crespo.
27. D. Pedro Zarandona Vidal.
98. D. Francisco Javier García-Peñuelas Ne
grón.
D. Alberto Pérez-Lorente Quirós.
D. Fernando Serraho Martínez.
D. Manuel Torres Viqueira.
ID. Pedro Brufao García.
D. José Alfonso Salgueiro Armada.
D. Emilio Hidalgo García.
D. Gabriel Rejo Sanjuán.
D. Manuel Barrios Marset.
29.
30.
31.
32.
33:
34.
35.
36.
37.
38.
D. José Luis Herrero Paadín.
D. Ramón García García.
39. D. -Francisco Antonio Fernando Lorenz
40. D. jerónimo Gutiérrez Gutiérrez.
41. D. José Felpeto Cartelle.
42. D. Francisco José Burgos Díaz.
43. D. Jesús Sueiras Area.
44. D. Ignacio Ramos Escudero.
45. D. Ramón Touza Prieto.
46. D. Víctor Manuel Touriño Soñara.
47. D. Jorge Barrera García.
48. D. Pedro Garau García.
49. D. Julio Sanmartín Fernández.
50. D. Rosendo Fuertes Eiroa.
51. D. José Alberto de Francisco Pérez.
-52. D. Luis María Pastor Puebla.
53. D. Ignacio Crespo Páramo.
54. D. Arturo Cañas Nuche.
55. D. Cristián Alvarez de Cienfuegos -
ménez.
D. Francisco Mas ReCiber.
D. Manuel María Abal López-Valeira
D. Atitonio Mon Bonome.
D. jo-sé Manuel Braña Pino.
D. Gabriel Sarró Iparraguirre.
D. Antonio Luis Jesús Aparicio Gonz
D. Luis Barberá Moreno.
D. José Antonio Font Ramis.
D. Alfonso Hidalgo La.ndaburu.
D. Antonio Rodríguez Rodríguez.
D. Julián Carlos Medra.no Muñoz.
D. Francisco Javier Mena Mínguez.
D. José María Rivas González.
D. Manuel rorero García.
D. Arturo Díaz Marín.-Plaza de gracia
D. José Aguilar Romero.
D. Pedro Cabot Jaume.
D. José Ramón Salazar.Aranzábal.
D. Celso López Cornejo.
D. Angel Velasco Rey. Documéntación
completa.
76. D. Juan González Moro.
77. D. José Luis Alvarez Llopis.
78. D. Juan Manuel Fernández Ternero.
79. D. Francisco Javier Sánchez Gárate.
80. D. Miguel Angel Cervera Sardá.
81. D. Antonio González Ferrari.
82. D. Hipólito Casal López.
o.
Gi
s.
ález.
•
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
•64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
83. D. Antonio Pacios Traverso.
84. D. Joaquín Navas Martín.
85. D. Joaquín 13renguer Maciá.
-86. D. Antonio Manuel jorquera Carral.
87. D. José Félix Fernández-Prieto Martínez.
88. D. Gerardo Lorenzo Martínez.
89. D. Juan José Arbolí González.
90. D. Emérito Alvarez Naveiro.
91. D. Federico Varela Lino.
92. D. Antonio Vicente López Cao.-Documenta
ción incompleta.
93. D. Jaime Rocha Rodríguez.
94. D. Luis Sáinz Aja.
-95. D. Pedro María Fernández Estalayo.
96. D. Cristóbal Armario Sanchiz.
97. _D. Eduardo Vélez del Rivero.
98. D. José Lagares Conchado.
99. c. D. Fernando Rodríguez Aliaga.
•100. D._ José. Carlos Freire Cortizas.
10t. D. Luis Martín Avilés.
102. D. Manuel Ruiz Robles.
103. D. Constantino Camarasa Revert.
104. D. Carlos Díez de Tejada y Ceballos Zúñiga.
105. D. José- Luis Vilar Nodar.
106. D. Rafael Márquez Montero.
107. D; José Andrés Prieto Cagiga.
108. D. Carlos Pérez Casas:
109. D. José Francisco Javier Puig Solla.
110. D. Angel Velasco Zarriora.
111. • D. José María Cervera García.
112. D. José Lorenzo Vázquez Ferro.
113. D. Balbino López Fernández.
114. D. Manuel de la Cruz González-Novelles.
115. D. Antonio Carmona Mendoza.
116. D. José Enrique Bouza Rodríguez.
117. D. Javier Vázquez-Dodero de Bonifaz.
118. D. Fernando González González-Arizmendi.
119. D. Mariano Ugarte de la Azuela.
120. D. Alfredo Antonio Flores Solares.
121. D. Victoriano Luis Rivas Montero.
122. D. José Antonio Amado Iglesias.
123. D. Rafael Vidal-Abarca Gómez.
124. D. Antonio Rey Hoppe.
125. D. Francisco Landeira Lourido.
126. D. Francisco Javier Elizalde González.
127. D. Alfonso García Ramos.
128. D. José Javier de Oteyza Copa.
129. D. Guillermo Velázquez Rivera.
130. D. José María Castro Ibáñez.
131. D. Gonzalo González Rodríguez.
132. D. Jesús Piñeiro García.
133. D. Manuel Angel Martínez Prieto.
134. D. Juan Trigo del Río.
4
135. D. Manuel de los Pinos Higo-.
136. D. Salvador García-Junco Rodríguez-Jurado.
137. D. Juan José Arbolí González.
138. D. José Juan Salas Santa Ana.
139. D. José María Suárez Pérez.
140. D. José Piñeiro Martínez.
14-1. D. Juan Martínez Pardavila.
142. D. José María Aranda Gómez.
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143. D. Federico Tejedor González.
144. D. Roberto Berral Domínguez.
145. D. José Tomás Fernández Bardo.
146. D. Fernando Martull Tourón.
147. D. Manuel Cuerda Ortega. •
148. D. José Luis Sánchez de Murcia.
149. D. Emilio Marín Fernández.
150. D. Francisco José Súnico Varela.
151. D. Fernando Dueñas Díaz.
152. D. Miguel Hernández Moreno.
153. D. Juan Angel Arana García.
154. D. • Vicente Cortizas Lledias.
155. D. Fernando Voigt Matud.
156. D. Ricardo Manuel Vieites Rueda.
157. D. Juan Carlos Salazar Camarero.
158. D. Luis María Quiróga Gómez.
159. D. Juan Eduardo Pérez Bouza.
160. D. Mario Sánchez-Barriga Fernández.
161., D. Juan Valero Avezuela.
162. D. :Juan Manuel Fabregat Sisto.
163. D. Carlos López García.
164. D. Manuel Antonio Seijoso Docampo.
165. D. Manuel López Castrillón. -
_ 166. D. Juan Manuel Díaz Pedreiro.
167. D. José María Sam.aniego Oviedo.
168. D. Juan Luis García Seijas.169. D. Jacobo Casares Ozores.
170.
•
D: Manuel Odero Rodríguez.
171. D. Juan José Valle Torrado.
172. D. Guillermo Joaquín Fernández Tárrago.173. D. Francisco González Fernández.
174. D. Ramón Rodríguez-Villamil de Dolarea.
175. D. Rafael Rengifo Cabeza.
176. D. José Manuel de Olives Mercadal.
177. D. Guillermo Torres González-Novelles.
178. D. Ernesto Maristany Yusta,
179. D. José Aurelio Esteban Castaños.
180. D. Melchor López Leira.
181. D. Pedro Luis María Fondevila Silva.
182. D. Guillermo Ruiz de Luna y del Pino.183. D. Francisco Rosano Vilches.
184. D. Francisco José Martínet Olivares.
185. D. Juan Antonio Bujía Vila.186. D. Pedro Durán Fernández.
187. D. Julián Alvarez Campo.
Los solicitantes que figuran en la relación anterior
con la voz "documentación incompleta" deberán remitir con urgencia los documentos que les falten a la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, sin cuyo requisito no serán admitidos a examen.
Madrid, 3 de marzo de 1960.
ÁBARZUZAExcmos. Sres. . .
.
Sres. ...
Marinería.
Buzos.
Orden Ministerial núm. 830/60. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3•0 de la Orden
Ministerial número 2.937/59 (D. O. núm. 232), se
nombra Alumnos de la Escuela de Buzos a los Buzos
Ayudantes que a continuación se relacionan, los cualesfueron admitidos al examen previo para el curso de -Buzos segundos por la Orden Ministerial número
3.661/59 (D. O. núm. 278) :
Joaquín Solano Saura.
Juan„Hernández Saura.
Angel Paredes Linares.
Francisco Miranda García.
Enrique Conesa Prat: -
Angel García de las Bayonas López.
Madrid, 3 de marzo de 1960.
_
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
ABARZUZA
RECOMPENSAS
Cruz del_ Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 831/60. A propuestadel Almirante Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena, de conformidad con la Junta deClasificación y Recompensas, y en virtud de los méri
tos contraídos por la dotación de la motonave Sa
trústegui por el salvamento de la tripulación del petrolero libanés Urquiola, vengo en conceder la Cruzdel Mérito Naval, con distintivo rojo, de la clase quepara cada uno de ellos se expresa, al personal que acontinuación se relaciona :
Primer Oficial D. Manuel de Aysa Saute. Deprimera clase.
Primer maquinista D. Arturo González Campa.De primera clase.
Calderetero D. Paulino Alonso Escobedo. DePlata.
Marinero Manuel Saborido Beiro. De Plata.
Madrid, 3 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. . . .
Sres.
.. .
ABARZUZA
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